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Abstract
 
From 2004,staffs of Machine Shop,Hachinohe Institute of Technology have been educating
 
and training students for certification of machining grade and mechanical maintenance grade on
 
Japanese official trade skil test sysytem.50 students passed the examination of 3rd grade
 
certification until now.The staff wil be supporting students to pass the 2nd grade certification
 
in near future.
:Education and Training,Manufacturing,trade skil test system,machining,
mechanical maintenance
 



















































































































































































































































































































































写真-11 合格の快挙を伝える新聞記事（東奥日報紙) 写真-12 技能検定の取り組みを掲載したページ
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